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CÇĎ




ĢŅÔŇ฀ ŅÔŐŅŐØN฀ŐǾŎ฀ ÒN฀ ŊNǾ฀MNŐ฀ŐŅÓŅÒŅØǾMNŐ฀NØ฀MNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔĿNŐ฀NÔØŎN฀ĿN฀ŌǾÂŅÒ฀ÔÕÓÓN฀
ÒÂÙ฀NÓNŎŇŅÔŇ฀MŅŐNĻŐNŐ฀PÕŎÒMŒŅNP฀Ŵ฀NØ฀ÒÂÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅN฀MǾ฀Ù฀ÖÕŎØNǾŎ฀ŐĻŅÔ฀Ŵ฀MǾ฀ĮĞĮN฀
NØ฀MÏŁǾØ฀MǾ฀ĮĮN฀ŐŅÒĿÒN฀ÃĢŅÔŇÅ฀CǼǼC฀NØ฀ĢŅÔŇÅ฀CǼǼĈÄĄ฀HÂǾÔN฀NØ฀ÒÂĻǾØŎN฀ÖĻŎØĻŇNÔØ฀ÒÂÕŁŐNŐǺ




MǾ฀ÖÕŎØNǾŎ฀ ŐĻŅÔÅ฀ ÒĻŎŇNÓNÔØ฀NÔŎŅĿÑŅN฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ÓÕÓNÔØ฀ĿÕÒÕÔŅĻÒÅ฀ÖŎNŐĿŎŅŒĻŅØ฀ ĿNŎØNŐ฀
ÒĻ฀ŐÏŇŎÏŇĻØŅÕÔÅ฀ÒĻ฀ŌǾĻŎĻÔØĻŅÔN฀ÖĻŎ฀ÒÂŅÔŐØĻǾŎĻØŅÕÔ฀MN฀ĿÕŎMÕÔŐ฀ŐĻÔŅØĻŅŎNŐĄ฀ĖĻÔŐ฀ǾÔ฀
ÓÕÔMN฀ŇÒÕŁĻÒŅŐÏÅ฀ ÒÂŅMÏÕÒÕŇŅN฀ÖÕŐØĿÕÒÕÔŅĻÒN฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÏÓNŎŇNÔØNŐ฀ ØŎÕǾŒN฀ ŐĻ฀
ÓŅŐN฀NÔ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀MĻÔŐ฀MNŐ฀ŎÏŐNĻǾÞ฀MÏØNŎŎŅØÕŎŅĻÒŅŐÏŐ฀MÕÔØ฀ÒĻ฀ŃÕÔĿØŅÕÔ฀NŐØ฀MÂĻŐŐǾŎNŎ฀
ÒĻ฀ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀ŇÒÕŁĻÒN฀NØ฀MÂŅMNÔØŅŨNŎ ÒNŐ ÓNÔĻĿNŐ ÏÓNŎŇNÔØNŐBĊĄ฀HN฀ĿĻŐ฀MN฀ÒÂ³ŇQÖØN฀









BČĄ฀ĨǾŎ฀ÒĻ฀MŅŃŨĿǾÒØÏ MN ŎÏMǾŅŎN ÒNŐ ÖÕÒŅØŅŌǾNŐ MN ŐĻÔØÏ ÖǾŁÒŅŌǾN Ì MNŐ ÖĻŎĻMŅŇÓNŐ NÔ





ĻǾ฀ ŐØQÒN฀MN฀ ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀ ŃĻŅŐĻÔØ฀ MĻŒĻÔØĻŇN฀ ĻÖÖNÒ฀ Ì฀ ÒÂÏMǾĿĻØŅÕÔ฀ NØ฀ Ì฀ ÒĻ฀ ŐNÔŐŅŁŅÒŅǺ







BÇĄ฀ĨǾŎ฀ ÒĻ฀ ÔĻŅŐŐĻÔĿN฀ MN฀ ĿN฀ ŎÏŐNĻǾÅ฀ FŅÔØRÅ฀ CǼǼĈǺCǼǼČĄ฀IÔ฀ÖNǾØ฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ÔÕØNŎ฀ ÒĻ฀
ŐŅÓŅÒŅØǾMN฀MN฀ĿNØØN฀ĿÕÔŨŇǾŎĻØŅÕÔ ĻŒNĿ ÒĻ ÓĻÔŅÒŎN MÕÔØ ÒÂÏÖŅRÕÕØŅNÆÏÖŅMÏÓŅN MN ŨÒŒŎN
MN฀ÒĻ฀ĬĻÒÒÏN฀MǾ฀ÎŅŃØ฀ŃǾØ฀MŅĻŇÔÕŐØŅŌǾÏN฀NØ฀ØŎĻŅØÏN฀Ì฀ÒĻ฀ŨÔ MNŐ ĻÔÔÏNŐ BĎÇǼĄ
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ŐŅØNŐÅ฀ ÒN฀ ŒŅŎǾŐ฀ ŌǾŅ฀ NŐØ฀ ĻÖÖŎÏÑNÔMÏ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒN฀ ÖŎŅŐÓN฀ MÂǾÔN฀ÓNÔĻĿN฀ ÏÓNŎŇNÔØN฀
ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÖĻQŐ฀MǾ฀ĦÕŎM฀ÖŎNÔM฀ŐÕǾŒNÔØ฀ÒNŐ฀ŒŅŐĻŇNŐ฀MÂÏÖŅMÏÓŅNŐ฀NØ฀MÂÏÖŅRÕÕØŅNŐ฀
ÓNǾŎØŎŅÒŎNŐĄ฀HNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀NÔŒŅŐĻŇÏNŐ฀NÓÖŎǾÔØNÔØ฀ĻÒÕŎŐ฀ĻǾÞ฀ŒŅNŅÒÒNŐ฀ŎNĿNØØNŐ฀MǾ฀
ĮĞĮN฀ ŐŅÒĿÒNBDĄ฀HN฀ ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MN฀ ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀NÔ฀³ŇQÖØN฀Ļ฀ĻŅÔŐŅ฀
ŃĻ ÕÔÔÏ฀ ǾÔN฀ ŅÓĻŇN฀ MN฀ ÒĻ฀ ŇǾNŎŎN฀ ĿÕÔØŎN฀ ÒĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ ĻŒŅĻŅŎN฀ MĻÔŐ฀ ÒĻŌǾNÒÒN฀ ÒNŐ฀
ĻǾØÕŎŅØÏŐ฀NÔĿNŎĿÒNÔØ฀MNŐ฀ŃÕQNŎŐ฀MÂŅÔŃNĿØŅÕÔ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀Ù฀ĿÕŎMÕÔŐ฀ŐÏĿǾŎŅŐÏŐ฀ŴÅ฀MNŐ฀
ÖÕŎØNǾŎŐ฀ŐĻŅÔŐ฀ŐÕÔØ฀MÏØŎǾŅØŐ฀NÔ฀ÓĻŐŐN฀ŌǾĻÔM฀ŅÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀MÂĻÔŅÓĻǾÞÅ฀NØ฀MNŐ฀ŇŎÕǾÖNŐ฀







ÒÂÑÙØNÅ฀ ÒN฀ ŒNĿØNǾŎ฀ NØ฀ ÒÂNÔŒŅŎÕÔÔNÓNÔØ฀ MĻÔŐ฀ ÒNǾŎŐ฀ ŅÔØNŎĻĿØŅÕÔŐĄ฀ HÌ฀Õá฀ ÒĻ฀ ŁĻĿØÏǺ
ŎŅÕÒÕŇŅN฀ØŎŅÕÓÖÑĻÔØN฀MN฀ÒĻ฀ŨÔ MǾ ĮĞĮN฀ŐŅÒĿÒN฀NØ฀ÒNŐ฀ŇǾNŎŎNŐ฀MÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔ฀MǾ฀ĮĮN฀
ŐŅÒĿÒN฀ÏØĻŅNÔØ฀ÕŁŐÏMÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂÏØǾMN฀NØ฀ÒĻ฀MNŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ŇNŎÓN฀ŌǾŅ฀ŃÕǾŎÔŅŐŐĻŅØ฀




















ĻÖÖÒŅŌǾÏ฀ ÒNŐ฀ ŎÒŇÒNŐ฀ŁĻĿØÏŎŅÕÒÕŇŅŌǾNŐ฀MÂǾÔN฀ÓÏMNĿŅÔN฀MN฀ÓĻŐŐN฀ŌǾN฀ ÒNǾŎ฀ ŅMÏÕÒÕŇŅN฀
ÒŅŁÏŎĻÒN฀ÒNǾŎ฀ĻǾŎĻŅØ฀ŅÔØNŎMŅØ฀MN฀ÖŎĻØŅŌǾN฀NÔ฀ÓÏØŎÕÖÕÒN฀ŴÅ฀ĤÕǾÒŅÔÅ฀BĎĎBĄ
BĎĄ฀ĨǾŎ฀ÒÂŅMÏN฀MÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔÅ฀ĤÕǾÒŅÔÅ฀CǼǼĈĄ
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NØ฀ MNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔĿNŐĄ฀ HĻ฀ÓÏØĻÖÑÕŎN฀MN฀ ÒÂÏŌǾŅÒŅŁŎN฀ ĻǺØǺNÒÒN฀ ŒŎĻŅÓNÔØ฀ ŎÕÓÖǾ฀ĻŒNĿ฀
ĿNÒÒN฀MN฀ÒÂŅÔŒĻŐŅÕÔ฀Ê฀HNŐ฀ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ŐÕÔØǺNÒÒNŐ฀ŒŎĻŅÓNÔØ฀ĻŁŐNÔØNŐ฀MǾ฀
ŎÏŐNĻǾ฀ĿĻǾŐĻÒ฀MN฀ÒĻ฀ÓĻÒĻMŅN฀ÏŒÕÒǾĻÔØ฀ŒNŎŐ฀ÒĻ฀ŐQÓŁŅÕŐN฀Ê฀
ĨNǾÒ฀ ÒÂNÞĻÓNÔ฀ MN฀ ĿÕÔŨŇǾŎĻØŅÕÔŐ ŐÕĿŅÕǺÑŅŐØÕŎŅŌǾNŐ ĿĻŎĻĿØÏŎŅŐÏNŐ ÖĻŎ MNŐ
ĻŐŐNÓŁÒĻŇNŐ฀ ÓÏØĻÖÑÕŎŅŌǾNŐ฀ ĿÕÔØNÞØǾNÒŐ฀ ĻÖÖĻŎĻÔØ฀ ŐǾŐĿNÖØŅŁÒN฀ MN฀ ŃÕǾŎÔŅŎ฀ MNŐ฀
ĿÒÏŐ฀MN฀ĿÕÓÖŎÏÑNÔŐŅÕÔ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ÖÕŅÔØŐ฀ŐÕǾÒNŒÏŐ฀ÖĻŎ฀ĿNŐ฀ŌǾNŐØŅÕÔŐĄ฀ÌŎNÔÕÔŐ฀MNǾÞ฀
NÞNÓÖÒNŐĄ฀ĖĻÔŐ฀ŐÕÔ฀ÏØǾMN฀ĿÕÓÖĻŎÏN฀MǾ฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀MN฀MNǾÞ฀ŒŅŎǾŐ฀
ÏÓNŎŇNÔØŐÅ฀ ÒĻ฀ŨÒŒŎN ĻÖÑØNǾŐN ÃCǼǼBÄ NØ ÒN ĨÎËĨ ÃCǼǼĆÄ NÔ GŎĻÔMN ĒŎNØĻŇÔNÅ
ĒŎŅŇŅØØN฀ĦNŎÒŅĿÑ฀MÏĿŎŅØ฀MNǾÞ฀ØQÖNŐ฀MN฀ŎÏĿŅØŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐĄ฀ËÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀













Ì฀ÒĻ฀ÖNŎØǾŎŁĻØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ÏŌǾŅÒŅŁŎN฀ŐÕĿŅĻÒÅ฀ÒĻ฀MÏŨÔŅØŅÕÔ MN ÒÂÏÖŅRÕÕØŅN ĿÕÓÓN ŅÔŒĻǺ
ŐŅÕÔ฀NØÅ฀ÖÒǾŐ฀NÔĿÕŎNÅ฀ÒN฀ĿĻMŎĻŇN฀MN฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀ĿÕÓÓN฀ǾÔN฀NÔØŎNÖŎŅŐN฀MN฀ŇǾNŎŎN฀ÕÔØ฀
ÏØÏ฀ǾÔN฀ŨŇǾŎN ÖŎÏÏÓŅÔNÔØN MĻÔŐ ÒN MŅŐĿÕǾŎŐ ÓÏMŅĻØŅŌǾNĄ HÂÑŅŐØÕŅŎN MǾ ŒŅŎǾŐ ĜČĦĞ






ÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅŌǾN฀ Ì฀ ÒÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔ฀ MNŐ฀
ŇNŎÓNŐ฀ ÔŅ฀ÓÐÓN฀ ĻǾ฀ ĿÕŎMÕÔ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNĄ฀
HNŐ฀ÖŎÕĿÏMÏŐ฀ÒNŐ฀ÖÒǾŐ฀ÓÕMNŎÔNŐ฀MN฀ŐǾŎǺ
ŒNŅÒÒĻÔĿN฀ ÏÖŅMÏÓŅÕÒÕŇŅŌǾN฀NÞŅŐØNÔØ฀ ĻǾ฀
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ÖÕŎØĻÔĿN฀ŒŅØĻÒN฀MN฀ ÒĻ฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀MĻÔŐ฀ ÒĻ฀ŒŅN฀ŌǾÕØŅMŅNÔÔN฀NØ฀ ÒÂĻÒŅÓNÔØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀
³ŇQÖØŅNÔŐĄ฀ĘÒNŒÏN฀MN฀ÓĻÔŅÒŎN฀MÕÓNŐØŅŌǾNÅ฀ÒĻ฀ŒÕÒĻŅÒÒN฀ĻÖÖÕŎØN฀ŐÕǾŒNÔØ฀ÒN฀ŐNǾÒ฀
ŎNŒNÔǾ฀ŨÔĻÔĿŅNŎ ĻǾÞ ŃNÓÓNŐ ŌǾŅ ÒÂÏÒÒŒNÔØÅ ÒNǾŎ ÖNŎÓNØØĻÔØ ĻŅÔŐŅ MN ŐĿÕÒĻŎŅŐNŎ
ÒNǾŎŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀ÕǾ฀MN฀ŇĻŎÔŅŎ฀ÒNǾŎ฀ŇĻŎMNǺŎÕŁNĄ฀HÕŎŐŌǾÂNÒÒN฀NŐØ฀MNŐØŅÔÏN฀Ì฀ÒĻ฀ŐNǾÒN฀
ĿÕÔŐÕÓÓĻØŅÕÔ฀MÕÓNŐØŅŌǾNÅ฀ ÒĻ฀ ŒÕÒĻŅÒÒN฀ ĿÕÔŐØŅØǾN฀ ĻǾŐŐŅ฀ ǾÔ฀ ĻÖÖÕŎØ฀ ĻŐŐǾŎÏ฀ NÔ฀
ÖŎÕØÏŅÔNŐ฀ĻÔŅÓĻÒNŐ฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÖŎŅÞ฀ÖŎÕÑŅŁŅØŅŃŐ฀ÖŎĻØŅŌǾÏŐ฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ŒŅĻÔMN฀ŎÕǾŇN฀





IÔ฀ÔN฀ŐĻǾŎĻŅØ฀ÖÕǾŎØĻÔØ฀ŎÏMǾŅŎN฀ÒÂŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀MN฀ÒĻ฀ŨŇǾŎN MǾ ÖÕǾÒNØ Ì ŐĻ ŐNǾÒN
ŒĻÒNǾŎ฀ÔǾØŎŅØŅŒN฀ÕǾ฀Ì฀ÒÂÑŅŐØÕŅŎN฀ŌǾĻŐŅǺÔĻØǾŎNÒÒN฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÏŒÕÒǾØŅÕÔ฀MNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀
NØ฀MN฀ ÒNǾŎŐ฀ŒÕÒĻŅÒÒNŐĄ฀ĘÔ฀NŃŃNØÅ฀ ÒĻ฀ŨŇǾŎĻØŅÕÔ MN ÒÂÏÖŅRÕÕØŅN ÖĻŎ ÒN ÖÕǾÒNØ NØ ÒNŐ
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
























Ù฀HĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ ĿÕÔŌǾŅNŎØ฀ ÒÂ³ŇQÖØN฀ŴCB฀ ÃĻÒǺĻÔŨÒPĻÔRÊ ØĻŇÑRß ÓŅŐŎÄ฀ ÒĻÔĿN฀ËÒǺ
ĽËŎĻŁÔĄ฀ HÂĻŎŎŅŒÏN฀ MN฀ ÒĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ ĻŒŅĻŅŎN฀ NÔ฀ ³ŇQÖØN฀ Ļ฀ ÖǾ฀ ÐØŎN฀ ÒǾN฀ ĿÕÓÓN฀ ǾÔN฀
ŅÔŒĻŐŅÕÔÅ฀ ĿÕÓÓN฀MĻÔŐ฀ ĿN฀MNŐŐŅÔ฀MÂËÒǺİĻŃM฀ ŨŇǾŎĻÔØ ǾÔ NŐĿĻMŎÕÔ MÂÕŅŐNĻǾÞ
ÒĻŎŇǾĻÔØ฀ÒNǾŎŐ฀ŁÕÓŁNŐ฀ŒŅŎĻÒNŐ฀ĻǾǺMNŐŐǾŐ฀MN฀ÒĻ฀ŒŅÒÒN฀MǾ฀ĔĻŅŎNĄ








CBĄ฀Ù฀HĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ĿÕÔŌǾŅNŎØ฀ ÒÂ³ŇQÖØNẄ฀NØ฀ ÒĻ฀ŨÒŒŎN ĻÖÑØNǾŐN NÔ ÖŎNÔM ÒN ĿÑNǺ
ÓŅÔ฀ŴÅ฀ËÒǺĽËŎĻŁÔÅ฀C฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊĄ
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CDĈ
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ŒŅŎǾŐ฀ĜČĦĞ฀NØ฀ÒNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀NÔ฀ŐÕÔØ฀ŒNÔǾŐ฀Ì฀ŨŇǾŎNŎ ǾÔN ĿĻØĻŐØŎÕÖÑN ÏÓNŎŇNÔØNĄ




Ì฀ ǾÔN฀ ĻØØĻŌǾN฀ ØNŎŎÕŎŅŐØN฀ MĻÔŐ฀ ÒĻŌǾNÒÒN฀ ÒN฀ ŒŅŎǾŐ฀ NŐØ฀ ÒĻ฀ ŁÕÓŁN฀ NØ฀ ÒN฀ ÖÕǾÒNØ฀ ÒN฀
OĻÓŅOĻRNĄ฀ĔÂNŐØ฀ŁŅNÔ฀ ÒĻ฀ŇǾNŎŎN฀ĻǾ฀ ØNŎŎÕŎŅŐÓN฀ŌǾŅ฀NŐØ฀NÞÖŎŅÓÏN฀ÖĻŎ฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀
ÓÏØĻÖÑÕŎNŐ฀ÖŅĿØǾŎĻÒNŐ฀NØ฀ŒNŎŁĻÒNŐ฀MN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNĄ




NØ฀ ØNŎŎÕŎŅŐÓNÅ฀ ØNÒÒN฀ ŌǾÂNÒÒN฀ ĿÕÓÓNÔĿN฀
Ì฀ÖŎÏŒĻÒÕŅŎ฀ØĻÔØ฀MĻÔŐ฀ÒN฀MÕÓĻŅÔN฀MN฀ÒĻ฀
ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾN฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ŌǾN฀MĻÔŐ฀
ĿNÒǾŅ฀ MN฀ ÒĻ฀ ŐÏĿǾŎŅØÏ฀ ÃĔÕÕÖNŎÅ฀ CǼǼĊÄĄ฀
ĔÕÔØŎĻŅŎNÓNÔØ฀Ì฀MNŐ฀MNŐŐŅÔŐ฀ÖŎÏŐNÔØÏŐ฀
ÖÒǾŐ฀ÑĻǾØÅ฀ŅÒ฀ÔN฀ŐÂĻŇŅØ฀ÖĻŐ฀ĿNØØN฀ŃÕŅŐ฀MÂǾÔ฀
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MATTHIEU FINTZ & SYLLA THIERNO YOULA
CDĊ
ĘØÅ฀ÒÕŎŐŌǾN฀ŨÔ ĻŒŎŅÒÅ ǾÔN ŐÏŎŅN MÂĻØØNÔØĻØŐ ŃŎĻÖÖN ÒĻ ŒŅÒÒN MN ĖĻÑÊŁ NØ ÒN ÔÕŎM
ĨŅÔĻÕÅ฀ÒN฀ŊÕǾŎÔĻÒ฀ËÒǺËOÑŁÊŎ฀ŅÔØŅØǾÒN฀ǾÔ฀ĻŎØŅĿÒN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ĿÕÔMĻÓÔĻØŅÕÔŐ฀ǾÔĻÔŅÓNŐ฀














ËŒĻÔØ฀ÓÐÓN฀ÒĻ฀ŎNĿÕÔÔĻŅŐŐĻÔĿN฀ÕŃŨĿŅNÒÒN MN ÒĻ ÖŎÏŐNÔĿN MǾ ŒŅŎǾŐ ĜČĦB Ì
ÒĻ฀ÓŅǺŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊ฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ ÒĻ฀ ĨĻÔØÏÅ฀ ŐÕÔ฀ÖŎÏMÏĿNŐŐNǾŎÅ฀ ĽËPÊM฀ÏÊŇ฀
ĻÒǺĖÔÔÅ฀ ŐÕǾŐ฀ ÒN฀ ÑĻǾØ฀ ÖĻØŎÕÔĻŇN฀ MǾ฀ ÖŎÏŐŅMNÔØ฀ĤÕǾŁĻŎĻOÅ฀ Ļ฀ ÓŅŐ฀ NÔ฀ ÖÒĻĿN฀ ǾÔ฀
ĔÕÓŅØÏ฀ŐǾÖŎÐÓN฀MN฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀ÃĻÒǺÒĻŊÔĻØ฀ĻÒǺĽǾÒŅQĻ฀ÒŅǺÓǾOÊŃĻǺ
ÑÊØ฀ĻÔŨÒPĻÔRÊ ฀ĻÒǺØǾQßŎÄ฀ĻÒÕŎŐ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ÓNÔĻĿN฀ŒŅŎĻÒN฀ŐN฀ŎĻÖÖŎÕĿÑN฀MNŐ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐ฀
ÏŇQÖØŅNÔÔNŐ฀NØ฀NŐØ฀ŅMNÔØŅŨÏN NÔ ÏǾŎŌǾŅN ÕŎŅNÔØĻÒN Ì ÒĻ ŨÔ MN ÒÂĻÔÔÏN CǼǼČĄ ĔN
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CDÇ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
ÒÕŎŐ฀ MN฀ ŐĻ฀ ÖŎŅŐN฀ MN฀ ŃÕÔĿØŅÕÔĄ฀ ĞÒ฀ ŐNÓŁÒN฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ŌǾN฀ ÒĻ฀ ÖĻŎØŅĿŅÖĻØŅÕÔ฀ÔÂĻŅØ฀













NÔØŎN฀ ÒNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐ฀NØ฀ ÒĻ฀ÖǾÒŒÏŎŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ÖŎÕMǾŅØŐ฀MÏŐŅÔŃNĿØĻÔØŐ฀ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀
ÒŅNǾÞ฀ØÕǾĿÑÏŐ฀NØ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ÖÔNǾŐ฀MNŐ฀ŒÏÑŅĿǾÒNŐ฀ŃŎĻÔĿÑŅŐŐĻÔØ฀ÒNŐ฀ŃŎÕÔØŅÒŎNŐ฀MNŐ฀
ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐCĎĄ฀
HN฀ MNŐŐŅÔ฀ ĿŅǺĿÕÔØŎN฀ ŅÒÒǾŐØŎN฀ ŁŅNÔ฀ ĿN฀





ŃĻĿN฀ ĻǾÞ฀ ÖŅŇNÕÔÔŅNŎŐ฀ ĻǾØÕǾŎ฀ MNŐŌǾNÒŐ฀
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HĻ฀ ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇN฀ NŐØ฀ ŐǾÖÖÕŐÏN฀ ŐǾŅŒŎN฀ MNǾÞ฀ ŒÕŅNŐĄ฀ HNŐ฀ ÕŅŐNĻǾÞ฀ŌǾŅ฀
ŐÕÔØ฀ŅMNÔØŅŨÏŐ ĿÕÓÓN ŅÔŃNĿØÏŐ ŐÕÔØ ŁŎßÒÏŐ NØ ŅÔÑǾÓÏŐĄ HNŐ ÕŅŐNĻǾÞ ŐĻŅÔŐ ŐÕÔØ






ÒĻ฀ÖŎÕMǾĿØŅÕÔ฀MNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀ŐĻŅÔŐ฀ĻǾ฀ÖŎŅÞ฀MǾ฀ÓĻŎĿÑÏÅ฀ÖǾŅŐ฀ŅÒ฀Ļ฀ŨÞÏ ÒĻ ŐÕÓÓN MN
Č฀HĘĆB฀ÖĻŎ฀ÖÕǾÒNØ฀ŐĻŅÔ฀NØÅ฀ĻǾ฀ÓÕŅŐ฀MÂĻŒŎŅÒÅ฀MN฀ÔÕÓŁŎNǾÞ฀ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀ŎĻÖÖÕŎØĻŅNÔØ฀









ŨÔĄ ĤĻŅŐÅ ÖĻŎ ÒĻ ÖŎÏŐNÔĿN MN ÒĻ ØÏÒÏŒŅŐŅÕÔ NØ MǾ ÒÕĿǾØNǾŎ ĻǾÞ ÒǾÔNØØNŐ ÔÕŅŎNŐÅ ÒN
ĿĻŎŅĿĻØǾŎŅŐØN฀ŅÔŐŅŐØN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŐǾŎ฀ÒÂŅÓÖÕŎØĻÔĿN฀MNŐ฀ÓÏMŅĻŐ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ĿŎŅŐN฀MN฀ÒĻ฀
ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎNĄ฀HÂĻŃŨŎÓĻØŅÕÔ ŐNÒÕÔ ÒĻŌǾNÒÒN ÒN ÖĻQŐ ŐNŎĻŅØ NÞNÓÖØ MÂÕŅŐNĻǾÞÅ ǾÔN
ŃÕŅŐ฀ ŅÔŐÏŎÏN฀MĻÔŐ฀ ÒN฀ĿÕÔØNÞØN฀ĿÑÕŅŐŅ฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎŅŐØNÅ฀ ŎNŐØN฀ĻŅÔŐŅ฀ ŐÕǾÓŅŐN฀Ì฀
ÒÂÏÖŎNǾŒN฀MN฀ŎÏĻÒŅØÏ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀ÏŇQÖØŅNÔŐ฀ÔN฀ŐN฀ŐÕÔØ฀ÖĻŐ฀ÖŎŅŒÏŐ฀MN฀ŃĻŁŎŅŌǾNŎ฀
ÖÕǾŎ฀ŎNÒNŒNŎ฀ÒN฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀ÑQÖÕØÑÏØŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇNĄ
ĦÕǾŐ฀ ÔN฀ MŅŐĿǾØNŎÕÔŐ฀ ÖĻŐ฀ ŅĿŅ฀ ÒĻ฀ MNǾÞŅÒÓN฀ÓNŐǾŎN฀ ÖŎÏŒNÔØŅŒN฀ MÂĻÓÖÒNǾŎ฀
ÖŎŅŐN฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ĔÕÓŅØÏ฀ ŐǾÖŎÐÓN฀ ÒÕŎŐŌǾÂŅÒ฀ Ļ฀MÏĿŅMÏ฀MÂǾØŅÒŅŐNŎ฀ ÒĻ฀ ŒĻĿĿŅÔĻØŅÕÔ฀MNŐ฀
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CDĎ















ĤĻŅŐ฀ ĿN฀ ŐÕÔØ฀ ÒNŐ฀ ŃÕŎĿNŐ฀ ĻŎÓÏNŐ฀ NØ฀ ÖÕÒŅĿŅÒŎNŐ฀ ŌǾŅ฀ ÕÔØ฀ ÖŎŅŐ฀ NÔ฀ ĿÑĻŎŇN฀ ÒN฀
Ù฀ÔNØØÕQĻŇN฀Ŵ฀ ÃĻǾ฀ ŐNÔŐ฀ ÓŅÒŅØĻŅŎN฀ MǾ฀ ÓÕØÅ฀ ĻÒǺØĻØÑÔŎÄ฀ MNŐ฀ ÔŅMŐ฀ ÃĻÒǺĽŅĿÑĻĿÑÄ฀ NØ฀
ÖŅŇNÕÔÔŅNŎŐ฀ ÃĻŁŎÊŊ฀ ĻÒǺÑĻÓÊÓĻÄ฀ NØ฀ ÒNǾŎ฀ Ù฀ĻÔÏĻÔØŅŐŐNÓNÔØ฀Ŵ฀ ÃĻÒǺŌĻMÊĽÄ฀ ĻŅÔŐŅ฀
ŌǾN฀ ÒÂŅÔĿŅÔÏŎĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ĿĻMĻŒŎNŐ฀MÂÕŅŐNĻǾÞ฀NØ฀ ÒNǾŎ฀NÔŐNŒNÒŅŐŐNÓNÔØ฀MĻÔŐ฀MNŐ฀
Ù฀ĿĻŒNĻǾÞ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀Ŵ฀ ÃĻÒǺÓĻMÊŨÔ ĻÒǺŐŅÑŅQQĻÄĄ฀ HN฀ CC฀ ŃÏŒŎŅNŎÅ฀ ÒN฀ĔÕÔŐNŅÒ฀ MNŐ฀















MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀ĻŁĻØØÕŅŎŐ฀NØ฀ ÒNŐ฀ĿÕÔŇNÒNŎ฀ŇŎĻØǾŅØNÓNÔØ฀ŴÅ฀ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀CC฀ ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊ฀NØ฀ËÒǺ
ĤŅŐŎÔ฀ĻÒǺĲĻPÓÅ฀CĆ฀ŃÏŒŎŅNŎ฀CǼǼĊĄ฀
ĆĈĄ฀ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀Ď฀ĻŒŎŅÒ฀CǼǼĊĄ฀ĤĻŅŐ฀ÒNŐ฀ÑÕÓÓĻŇNŐ฀ŐÕÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀ÖÒǾŐ฀ÖŎÏĿÕĿNŐ฀Đ฀Ù฀ÌÕǾŎŐǾŅØN฀
MNŐ฀NŃŃÕŎØŐ฀ÖÕǾŎ฀NÔĿNŎĿÒNŎ฀ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀Ū฀ÎNĿǾÒ฀MNŐ฀ÔÕØŅŨĿĻØŅÕÔŐ ŐǾŎ ÒNŐ ÕŅŐNĻǾÞ
ÓÕŎØŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐ฀NØ฀ÏÒÕŇN฀MNŐ฀NŃŃÕŎØŐ฀MNŐ฀ŃÕŎĿNŐ฀ĻŎÓÏNŐ฀ÖÕǾŎ฀Q฀ŃĻŅŎN฀ŃĻĿN฀ŴÅ฀
ËÒǺËÑŎÊÓÅ฀C฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊĄ
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HÂŅÓÖĻĿØ฀ ÓÏMŅĻØŅŌǾN฀ MNŐ฀ ÖǾÒŒÏǺ
ŎŅŐĻØŅÕÔŐ฀ MÂŅÔŐNĿØŅĿŅMN฀ NŐØ฀ ĻǾŐŐŅ฀ ŁŅNÔ฀
MÏÖNŅÔØ฀ÖĻŎ฀ĿNØØN฀ĿĻŎŅĿĻØǾŎN฀MÂËÒǺGÑĻM฀
MĻÔŐ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ ÒN฀ÖŎNÓŅNŎ฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ÖŎÏǺ
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CĎB



















MNÓĻÔMNŎ฀MN฀ ÒÂĻŅMN฀ĻǾÖŎÒŐ฀MN฀ ÒĻ฀ÖŎÏŐŅMNÔĿN฀MN฀ ÒĻ฀ÎÏÖǾŁÒŅŌǾNĄ฀ĔÕÓÓN฀ÖĻŎ฀
ÓĻŇŅNÅ฀MNŐ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻÔØŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÒŅĿN฀ŐÕÔØ฀MÏÖÐĿÑÏŐ฀ŐǾŎ฀ÖÒĻĿN฀NØ฀ǾÔ฀ĿÕÓŅØÏ฀
ÒÕĿĻÒ฀ NŐØ฀ ŃÕŎÓÏ฀ŌǾŅ฀ MÏĿÒĻŎN฀ ĻǾŐŐŅØÙØ฀ ÒÂÏØĻØ฀ MÂǾŎŇNÔĿNĄ฀ Ù฀HÂÏÒNŒĻŇN฀ Ļ฀ ÏØÏ฀ ĿÕÔǺ









HĻ฀ÓÏØĻÖÑÕŎN฀ÖÕÒŅĿŅÒŎN฀MN฀ ÒÂ฀ Ù฀NÔĿNŎĿÒNÓNÔØ฀Ŵ฀ÕǾ฀MǾ฀Ù฀ĿÕŎMÕÔ฀MN฀ ŐÏĿǾǺ
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ØĻØŅÕÔ฀ĻŨÔ MÂNÓÖÐĿÑNŎ ÒNŐ ÓĻÔŅŃNŐØĻÔØŐ ÖÕØNÔØŅNÒŐ MN ŐÂQ ŎNÔMŎN ÕǾ NÔĿÕŎN Ì
ĿNŎÔNŎ฀ǾÔ฀ŇŎÕǾÖN฀MN฀ÓĻÔŅŃNŐØĻÔØŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŃÕŎĿNŐ฀MN฀ÖÕÒŅĿNÅ฀ÏØĻÖN฀ÖŎÏĻÒĻŁÒN฀Ì฀
ÒNǾŎ฀ØĻŁĻŐŐĻŇN฀NÔ฀ŎÒŇÒN฀ǾÔN฀ŃÕŅŐ฀ÖŎŅŐ฀ĻǾ฀ÖŅÒŇNĄ
ÌÕǾŎ฀ NÔĿNŎĿÒNŎ฀ ÒNŐ฀ ŃÕQNŎŐ฀ MN฀ ÒÂŅÔǺ
ŃNĿØŅÕÔ฀ NØ฀ NÓÖÐĿÑNŎ฀ ŐĻ฀ ÖŎÕÖĻŇĻØŅÕÔÅ฀
ÒĻ฀ ÖŎNŐŐN฀ ŎNÔM฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ĿÕÓÖØN฀
MÂŅÔŅØŅĻØŅŒNŐ฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒNŐ฀ ØNÒÒNŐ฀ ŌǾN฀ MNŐ฀ Ù฀MNŐĿNÔØNŐ฀ MN฀ ÖÕÒŅĿN฀Ŵ฀
ÃÓǾMÊÑĻÓÊØÄÅ฀MNŐ฀Ù฀ĿĻÓÖĻŇÔNŐ฀MN฀ÖNŎŌǾŅŐŅØŅÕÔ฀Ŵ฀ÃÑĻÓĻÒÊØ฀ĻÒǺØĻŃØÔĿÑÄ฀ĻŨÔ MN
ØŎĻŌǾNŎ฀ÒNŐ฀ÖŎÕÖŎŅÏØĻŅŎNŐ฀MN฀ŒÕÒĻŅÒÒNĄ฀HĻ฀ÖŎÕĿÏMǾŎN฀Ì฀ŐǾŅŒŎN฀MĻÔŐ฀ÒN฀MŅĻŇÔÕŐǺ
ØŅĿ฀NØ฀ÒÂNÔĿNŎĿÒNÓNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ÓĻÒĻMŅN฀ĿÕÔŐŅŐØN฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀Ì฀ĿÕÔŨNŎ Ì ÒĻ ÖÕÒŅĿNÅ











ĒŅNÔ฀ ŐßŎÅ฀ ĿÕÓÓN฀ MN฀ ÔÕÓŁŎNǾÞ฀ ĻŎØŅĿÒNŐ฀ ÒN฀ ÓNÔØŅÕÔÔNÔØÅ฀ ÒÂNŃŃNĿØŅŒŅØÏ฀ MǾ฀
ĿÕÔØŎÙÒN฀ÖÕÒŅĿŅNŎ฀Ļ฀ŁŅNÔ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ŒĻŎŅÏ฀ŐNÒÕÔ฀ÒNŐ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔŐÅ฀MN฀ÒĻ฀ÓÐÓN฀ŃĻ ÕÔ฀
ŌǾÂÕÔØ฀ŒĻŎŅÏ฀ÒNŐ฀ÓÕMĻÒŅØÏŐ฀MÂĻÖÖÒŅĿĻØŅÕÔ฀MǾ฀MÏĿŎNØ฀MÂŅÔØNŎMŅĿØŅÕÔ฀MN฀ØŎĻÔŐÖÕŎØ฀
MN฀ ŒÕÒĻŅÒÒNŐ฀ NÔØŎN฀ ÒNŐ฀ ŇÕǾŒNŎÔÕŎĻØŐĄ฀ HĻ฀ÖŎNŐŐN฀ ĻĿĿǾŐNŎĻ฀ ÒN฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀MN฀
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CĎĆ
LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
Ù฀ÔÏŇÒŅŇNÔĿN฀Ŵ฀ÃĻÒǺŅÑÓÊÒĈǼÄ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŐĻŅŐŅN฀MNŐ฀ŒÏÑŅĿǾÒNŐ฀ØŎĻÔŐÖÕŎØĻÔØ฀MNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀
ÓÕŎØŐ฀ ÃËÒǺĤŅŐŎÔ฀ ĻÒǺĲĻPÓÅ฀BC฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÄĄ฀ĔN฀MÏĿĻÒĻŇN฀NÔØŎN฀ǾÔN฀ ŎÑÏØÕŎŅŌǾN฀
ÓŅÒŅØĻŅŎN฀ NØ฀ ÖÕÒŅĿŅÒŎN฀ MÕÔÔĻÔØ฀ ÒÂŅÓĻŇN฀MÂǾÔ฀ ³ØĻØ฀ ŃÕŎØ฀ NØ฀ ÒN฀ ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ Ù฀MÏŐÕŎǺ
MÕÔÔÏ฀Ŵ฀MN฀ ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MÂĻŁĻØØĻŇN฀NŐØ฀ŁŅNÔ฀ ŅÒÒǾŐØŎÏ฀MĻÔŐ฀ ÒN฀MNŐŐŅÔ฀ĿŅǺMNŐŐǾŐ฀














ŇÏŐ฀Ŵ฀ ÖĻŎ฀ ÒNŐ฀ MÏĿŎNØŐ฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻǾÞ฀ ĻǾ฀ÓÐÓN฀ ØŅØŎN฀ ŌǾN฀ ÒNǾŎŐ฀ ĻÔŅÓĻǾÞ฀
ÒÂÏØĻŅNÔØ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ĿÕǾØNĻǾĄ฀°฀ÒÂĻŎŁŅØŎĻŅŎN฀MNŐ฀ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀MÂĻŁĻØØĻŇN฀ŎÏÖÕÔMĻŅØ฀ÒÂĻŎǺ
ŁŅØŎĻŅŎN฀MNŐ฀MÏMÕÓÓĻŇNÓNÔØŐ฀ÖŎÕÓŅŐ฀ĻǾÞ฀ŐŅÔŅŐØŎÏŐ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĄ฀ĘØ฀
MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÓNŐǾŎN฀Õá฀ÒĻ฀ŇNŐØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ĿŎŅŐN฀ŃǾØ฀ĿÕÔŨÏN ĻǾÞ ŃÕŎĿNŐ MN ŐÏĿǾŎŅØÏÅ ŅÒ
ÔÂNÔ฀ŃĻÒÒĻŅØ฀ÖĻŐ฀ÓÕŅÔŐ฀ÖÕǾŎ฀ÓÕÔØŎNŎ฀ǾÔN฀ÔÕǾŒNÒÒN฀ŃÕŅŐ฀ÒÂĻŎŁŅØŎĻŅŎN฀MN฀ÖŎŅÔĿŅÖN฀
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CĎĈ
MN฀ ÒÂĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔ฀MN฀ ÒÂ³ØĻØ฀ ÖÕÒŅĿŅNŎ฀ ÏŇQÖØŅNÔĄ฀ ĘÔ฀ ŐǾŇŇÏŎĻÔØ฀ǾÔ฀ŇÒŅŐŐNÓNÔØ฀
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CĎČ






















ŐĻÔŐ฀ MÕǾØN฀ ŁNĻǾ฀ ŊNǾ฀ MN฀ MÏÔÕÔĿNŎ฀ ÒÂÙ฀ĻŁŐNÔĿN฀ MN฀ ÖŎŅŐN฀ MN฀ ĿÕÔŐĿŅNÔĿN฀ MNŐ฀
ĿŅØÕQNÔŐ฀Ŵ฀ÃŌŅÒÒĻØ฀PĻĽÔ฀ĻÒǺÓǾPÊØŅÔÔÔÄ฀NØ฀ÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ÓǾOÑÊÒĻØÔÔÅ฀ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀
ŌǾŅ฀ŒŅŒNÔØ฀NÔ฀ÖŎÕÓŅŐĿǾŅØÏ฀ĻŒNĿ฀ÒNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞĄ
HÂĻÖÖĻŎŅØŅÕÔ฀ MNŐ฀ ĿĻŐ฀ ÑǾÓĻŅÔŐ฀ NŐØ฀ ĿÒĻŅŎNÓNÔØ฀ ŎNÒŅÏN฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ MN฀ ÒĻ฀
ĨĻÔØÏÅ฀ĜÊØŅÓ฀ĻÒǺGĻŁĻÒÔÅ฀Ì฀ ÒĻ฀ÔÏŇÒŅŇNÔĿN฀MNŐ฀ĿŅØÕQNÔŐ฀Đ฀Ù฀HÂĻÖÖĻŎŅØŅÕÔ฀MN฀ĿĻŐ฀
ÑǾÓĻŅÔŐ฀MÏŒÕŅÒN฀ŌǾN฀ÒÂĻŁĻØØĻŇN฀NØ฀ÒÂNÔÒÒŒNÓNÔØ฀MNŐ฀ÕŅŐNĻǾÞ฀ÓÕŎØŐ฀ÕǾ฀ØÕǾĿÑÏŐ฀
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CĎĊ
ÔÕÔ฀ ŐĿŅNÔØŅŨŌǾN ÃMĻŃÔ฀ ŇÑĻQŎ฀ ĻÒǺĽŅÒÓÔÄ฀ NØÅ฀ ÖÒǾŐ฀ ÒĻŎŇNÓNÔØÅ฀ Ì฀ ÒĻ฀ Ù฀ŎÏŐŅŐØĻÔĿN฀Ŵ฀
ÃÓǾŌÊPĻÓĻÄ฀MNŐ฀ŅÔMŅŒŅMǾŐ฀ĻǾÞ฀ÕÖÏŎĻØŅÕÔŐ฀MÂĻŁĻØØĻŇNĄ
ĞÒ฀Q฀Ļ฀NǾ฀MN฀ÒĻ฀ÖĻŎØ฀MǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ǾÔN฀ŃNŎÓN฀ŎÏŐÕÒǾØŅÕÔ฀MN฀Ù฀ÓÕMNŎÔŅǺ







MĻÔŐ฀ ÒNŌǾNÒ฀ ŅÒ฀ ĻÔÔÕÔĿN฀ ÒĻ฀ ŃNŎÓN฀ ŎÏŐÕÒǾØŅÕÔ฀ MǾ฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀ MÂÏÒŅÓŅÔNŎ฀ ÒĻ฀






HÂÏØĻØ฀MN฀ĿŎŅŐN฀NŐØ฀ŁŅNÔ฀ ŃĻŅØ฀ÖÕǾŎ฀ÖŎÕMǾŅŎN฀MNŐ฀ŨŇǾŎNŐ MN ÒÂŅŎŎÏŒNŎŐŅŁŅÒŅØÏ ŌǾN
ÒN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀ŅÔŐØŎǾÓNÔØĻÒŅŐN฀ĻÒÒÒŇŎNÓNÔØ฀Đ฀Ù฀°฀ĿÑĻŌǾN฀MÏŁǾØ฀MN฀ŐŅÒĿÒN฀ĻÖÖĻŎĻÔØ฀
ǾÔ฀ØQÖN฀MN฀ŁÕǾÒNŒNŎŐNÓNÔØ฀ĴÑĻRRĻĶ฀ŌǾŅ฀ĿÑĻÔŇN฀ÒĻ฀ĿǾÒØǾŎN฀NÔ฀ǾÔN฀ĻǾØŎNĄ฀IÔ฀




ÒĻ฀ÖÕÒŅØŅŌǾN฀MN฀ŎǾÖØǾŎN฀NØ฀MN฀ŎÏŃÕŎÓN฀ĻŃŨĿÑÏN ÖĻŎ ÒN ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØÅ ÒNŐ ÓŅÔŅŐǺ
ØŎNŐ฀ŐÂNÔŇĻŇNĻÔØ฀Ì฀ŃĻĿŅÒŅØNŎ฀ÒÂĻĿÑĻØ฀MN฀ŎÏŃŎŅŇÏŎĻØNǾŎŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ĿÕÓÓNŎ ĻÔØŐ฀NØ฀ÒNŐ฀
ÏÒNŒNǾŎŐĄ฀HN฀ÓŅÔŅŐØŎN฀MN฀ÒĻ฀ĨĻÔØÏ฀ÖŎÐØNŎĻ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŐĻ฀ŒÕŅÞ฀ÖÕǾŎ฀NÔĿÕǾŎĻŇNŎ฀









ĈČĄ฀ĨǾŎ฀ ÒN฀ ÒŅNÔ฀ NÔØŎN฀ ÏÖŅRÕÕØŅN฀ NØ฀ ÓÕMNŎÔŅŐĻØŅÕÔ฀ ĻŇŎŅĿÕÒN฀ MĻÔŐ฀ MÂĻǾØŎNŐ฀ ĿÕÔØNÞØNŐÅ฀
ĒĻÒÒĻŎMÅ฀BĎDĊ฀Ð฀ÌÑÕÕŃÕÒÕÅ฀BĎĎĆ฀Ð฀ĒNŅÔĻŎØÅ฀BĎĎÇĄ
ĈĊĄ฀Ù฀HNŐ฀ ÕŅŐNĻǾÞ฀ ĿÕÔŇNÒÏŐ฀ ŐÕÔØ฀ ŁÕÔŐ฀ ÖÕǾŎ฀ ÒĻ฀ ĿÕÔŐÕÓÓĻØŅÕÔ฀ŴÅ฀ ĻÒǺĠǾÓǾÑßŎŅQQĻÅ฀ C฀
ÓĻŎŐ฀CǼǼĊĄ
ĈÇĄ฀Ù฀ÌÕǾŎŌǾÕŅ฀ ÒNŐ฀ ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ ÔÂĻŅÓNÔØǺŅÒŐ฀ ÖĻŐ฀ ÒN฀ ÖÕǾÒNØ฀ ĿÕÔŇNÒÏ฀Ê฀ŴÅ฀ ÎßR฀ ĻÒǺĲßŐŅŃ฀
ĜNŁMÕÅ฀ĈÆBǼ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊĄ
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CĎÇ





ŎNĿÑŅŇÔNÔØ฀ Ì฀ ĻĿÑNØNŎ฀ ÒN฀ ÖŎÕMǾŅØÅ฀ MNŐ฀
ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀ÖÕŅÔØNÔØ฀MǾ฀MÕŅŇØ฀ÒN฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀
Ù฀ÓĻŨNǾÞ Ŵ MNŐ ŅÓÖÕŎØĻØNǾŎŐ MN ŒŅĻÔMN





























ŐÕÔÔNŐ฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŨÒŒŎN ØQÖÑÕÕMN NÔØŎN BĎǼǼ NØ BĎǼÇĄ HNŐ ĻǾØÕŎŅØÏŐ MN ŐĻÔØÏ ÖǾŁÒŅŌǾNÅ
ĻǾŐŐŅ฀ŁŅNÔ฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ÓÏMŅĻŐÅ฀ŨŎNÔØ MN ĿNØØN ŃNÓÓN ÒN ÖÕŎØŎĻŅØ MÂǾÔN ÓNÔĻĿN ÖÕǾŎ ÒĻ
ŐĻÔØÏ฀ÖǾŁÒŅŌǾNÅ฀MÂǾÔN฀ŅÔMÏŐŅŎĻŁÒN฀ÔÏĿNŐŐŅØĻÔØ฀ÒÂŅÔØNŎÔNÓNÔØ฀Ì฀ŒŅNÅ฀HNĻŒŅØØÅ฀BĎĎĊĄ
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CĎD
ÖÕǾŎ฀ ÒĻ฀ ØŎÕŅŐŅÒÓN฀ ŒŅĿØŅÓNÅ฀ ǾÔN฀ MĻÓN฀ ŒNÔĻÔØ฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ MN฀ÍĻÒŅÕǾŁŅQĻ฀ ŌǾŅÅ฀
ŐŅ฀ NÒÒN฀ ÔÂÏÒNŒĻŅØ฀ ÖĻŐ฀ NÒÒNǺÓÐÓN฀ MÂÕŅŐNĻǾÞÅ฀ ĻǾŎĻŅØ฀ ĻĿÑNØÏ฀ ǾÔ฀ ÕŅŐNĻǾ฀ MN฀ ĿÕÔǺ
ØŎNŁĻÔMN฀ÃÓǾÑĻŎŎĻŁĻÄÅ฀NØ฀NÒÒN฀ĻǾŎĻŅØ฀ÓÏÒĻÔŇÏ฀ŐÕÔ฀ŐĻÔŇ฀ÃŅOÑØĻÒÊØÊØÄ฀ĻǾ฀ŐŅNÔ฀NÔ฀
ÒÂÏŇÕŎŇNĻÔØ฀ÃĦĻÑMĻØ฀ĤŅŐŎÅ฀CĆ฀ÓĻŎŐ฀CǼǼĊÄĄ
ĘØ฀ ŅÒ฀ÔÂQ฀Ļ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ŌǾÂǾÔ฀ÖĻŐ฀Ì฀ ŃŎĻÔĿÑŅŎ฀ÖÕǾŎ฀ŎĻÖÖÕŎØNŎ฀ ÒÂNÔMÏÓŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀
ÒĻ฀ŇŎŅÖÖN฀ĻŒŅĻŅŎN฀MĻÔŐ฀ ÒN฀ÖĻQŐ฀ĻǾ฀ĿÕÓÖÕŎØNÓNÔØ฀ÓĻÒŒNŅÒÒĻÔØ฀MNŐ฀ ŃNÓÓNŐĄ฀HN฀
ŇÕǾŒNŎÔNǾŎ฀MN฀ÍĻÒÔßŁŅQQĻÅ฀ĽËMÒÔ฀ĜǾŐŐNŅÔÅ฀ĻŃŨŎÓN ĻŅÔŐŅ ŌǾN Đ Ù HNŐ ŃNÓÓNŐ ÕÔØ
ĿĻĿÑÏ฀ÒNŐ฀ÖÕǾÒNØŐ฀ŐÕǾŐ฀ÒNŐ฀ÒŅØŐ฀ŴČǼĄ฀ĞÒ฀ŎÏŅØÒŎN฀ŐNŐ฀ÖŎÕÖÕŐÅ฀NÔĿÕŎN฀ÖÒǾŐ฀NÞÖÒŅĿŅØNǺ







NǾÞÅ฀ ǾÔN฀ ŇǾNŎŎN฀ ĻǾÞ฀ ŃNÓÓNŐĄ฀ HÌ฀ ĻǾŐŐŅÅ฀ ÕÔ฀ ÖNǾØ฀ ÖĻŎÒNŎ฀ MÂǾÔN฀ Ù฀ŇǾNŎŎN฀ MN฀
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LES GUERRES DE LA GRIPPE AVIAIRE
HĻ฀ŇǾNŎŎN฀ÔÂĻ฀MÕÔĿ฀ÖĻŐ฀ÏØÏ฀ÒN฀ŐNǾÒ฀ŎNŇŅŐØŎN฀ÓÏØĻÖÑÕŎŅŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ÒǾØØN฀ĿÕÔØŎN฀







ÒĻ฀ ĿŎŅŐN฀ ŐĻÔŅØĻŅŎN฀ ǾÔN฀ ÖǾÔŅØŅÕÔ฀ MŅŒŅÔN฀ ŅÔÜŅŇÏN Ì ǾÔ ÖNǾÖÒN ÏŇQÖØŅNÔ ŒŅŒĻÔØ
MĻÔŐ฀ÒN฀ŒŅĿNĄ฀°฀ØŎĻŒNŎŐ฀ÒĻ฀MÏÔÕÔĿŅĻØŅÕÔ฀MN฀Ù฀ĿÕÓÖÒÕØŐ฀Ŵ฀ÃÓǾÂÊÓĻŎÊØÄÅ฀ÒĻ฀ÓŅŐN฀
Ì฀ ŊÕǾŎ฀MN฀Ù฀ŐĿĻÔMĻÒNŐ฀Ŵ฀ ÃŃĻMÔÑĻÄ฀ NÔŒŅŎÕÔÔNÓNÔØĻǾÞ฀NØ฀ ŐĻÔŅØĻŅŎNŐ฀ ŅÓÖÒŅŌǾĻÔØ฀
MNŐ฀Ù฀ÓĻŨĻŐ ŴÅ ÒĻ ÖǾŁÒŅĿŅØÏ MÕÔÔÏN Ì ĿNŎØĻŅÔNŐ Ù ŎǾÓNǾŎŐ Ŵ ÃĿÑÊÂŅĽÊØÄ฀NØ฀ÒĻ฀ŐØŅŇǺ
ÓĻØŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ĿÕÓÖÕŎØNÓNÔØŐ฀ŃŎĻǾMǾÒNǾÞ฀MÂÏÒNŒNǾŎŐ฀ÕǾ฀MN฀ŐŅÓÖÒNŐ฀ĿŅØÕQNÔŐÅ฀
ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀Ļ฀MÕÔÔÏ฀ÒÂŅÓĻŇN฀MÂǾÔN฀ŐÕĿŅÏØÏ฀ŎÕÔŇÏN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÖĻŎĻŐŅØŅŐÓN฀ŐÕĿŅĻÒ฀MN฀





ĨŅÅ฀ÖÕǾŎ฀ ÒNŐ฀ ØŅØŎNŐ฀MN฀ ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒNÅ฀ ÒNŐ฀ÖŎÕŨØNǾŎŐ ŐÕÔØ Ì ĿÑNŎǺ
ĿÑNŎ฀MǾ฀ĿÙØÏ฀MN฀ĿŅØÕQNÔŐ฀ÕǾ฀MÂNÔØŎNÖŎNÔNǾŎŐ฀ŅÔMŅŒŅMǾNÒŐ฀ÖNǾ฀ŐĿŎǾÖǾÒNǾÞÅ฀ÒĻ฀
ÖŎNŐŐN฀ÖĻŎØŅŐĻÔN฀NØ฀ŅÔMÏÖNÔMĻÔØN฀MÂÕÖÖÕŐŅØŅÕÔ฀ŐÂNŐØ฀ĻØØĻĿÑÏN฀Ì฀ŐǾŇŇÏŎNŎ฀ŌǾN฀
ÒNŐ฀ÓĻŨĻŐ ĻŒĻŅNÔØ ÒNǾŎŐ ŁǾŎNĻǾÞ MĻÔŐ ÒNŐ ÓŅÔŅŐØÒŎNŐ MÂǾÔ ŎÏŇŅÓN ÑÕÔÔŅĄ ĔN
ŎNŇŅŐØŎN฀MN฀ ÒĻ฀ÖÕÒÒǾØŅÕÔÅ฀ŌǾŅ฀ ŐÂŅÓÖÕŐN฀ŒÏŎŅØĻŁÒNÓNÔØ฀ ÒÕŎŐ฀MNŐ฀MÏŁÕŅŎNŐ฀MN฀ ÒĻ฀
ÖÕÒŅØŅŌǾN฀ MN฀ ŒĻĿĿŅÔĻØŅÕÔ฀ ŒÏØÏŎŅÔĻŅŎN฀ MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀ ÏÒNŒĻŇNŐ฀ ŅÔMǾŐØŎŅNÒŐ฀ NÔ฀ ĻŒŎŅÒ฀
CǼǼĊÅ฀ ŐǾŇŇÒŎN฀ ŌǾN฀ ÒÂĻÔĻÒQŐN฀ MN฀ ÒĻ฀ Ù฀ĿŎŅŐN฀Ŵ฀ MN฀ ÒĻ฀ ŇŎŅÖÖN฀ ĻŒŅĻŅŎN฀ NÔ฀ ³ŇQÖØN฀
ŇĻŇÔNŎĻŅØ฀Ì฀ÖŎNÔMŎN฀NÔ฀ĿÕÓÖØN฀ÒĻ฀MŅÓNÔŐŅÕÔ฀ŐØŎĻØÏŇŅŌǾN฀NØ฀ŅÔŐØŎǾÓNÔØĻÒN฀MN฀
ÒÂĻĿØŅŒŅØÏ฀MN฀ĿĻMŎĻŇNĄ
ÏÕǾØ฀ NÔ฀ ŐÕǾÒŅŇÔĻÔØ฀ ÒÂNÔŊNǾ฀ ŎNÖŎÏŐNÔØÏ฀ ÖĻŎ฀ ÒÂŅÓÖÕŐŅØŅÕÔ฀ MÂǾÔN฀ ŅÓĻŇN฀ MN฀
ÒÂĻĿØŅÕÔ฀ ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĻÒNÅ฀ ÔÕǾŐ฀ ĻŒÕÔŐ฀ ÒĻŅŐŐÏ฀ MĻÔŐ฀ ÒÂÕÓŁŎN฀ ÒĻ฀ MŅÓNÔŐŅÕÔ฀
ÔÏŇÕĿŅÏN฀MNŐ฀ĿĻMŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ĿŎŅŐN฀ŐĻÔŅØĻŅŎNĄ฀ĞÒ฀ŎNŐØN฀NÔ฀NŃŃNØ฀Ì฀MÏÓÐÒNŎ฀ÒN฀ØŎĻŒĻŅÒ฀
ÏÓNŎŇNÔØ฀ NØ฀ ĿÕÔØNŐØÏ฀ ĻǾŌǾNÒ฀ ŐN฀ ŐÕÔØ฀ ÒŅŒŎÏŐ฀ ÒNŐ฀ ĻĿØNǾŎŐ฀ MN฀ ÒĻ฀ ŐĿÒÔN฀ ÖÕÒŅØŅǺ
ŌǾN฀ ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ ŎNĿÕÔŨŇǾŎÏN ĻÖŎÒŐ ÒĻ ÖŎNÓŅÒŎN ÏÒNĿØŅÕÔ ÖÒǾŎĻÒŅŐØN MǾ ĿÑNŃ
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ĒËHHËÎĖ฀ ĔĄÅ฀ Ù฀ÏÑN฀ ŎNÖNŎĿǾŐŐŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ ŎŅÔMNŎÖNŐØ฀Đ฀ ĿĻØØÒN฀ ÖÒĻŇǾN฀ ĻÔM฀ ÖNĻŐĻÔØ฀










ĔËÎÎIHH฀ ÌĄ฀ ĘĄÅ฀ CǼǼCÅ฀ Ù฀ĤNMŅĿĻÒ฀ ÖÕÒŅĿN฀ĻÔM฀ ØÑN฀ ÑŅŐØÕŎQ฀ ÕŃ฀ ÖǾŁÒŅĿ฀ ÑNĻÒØÑ฀ ŴÅ฀
ĤNMŅĿĻÒ฀ĜŅŐØÕŎQÅ฀ĈĊÅ฀ÖĄ฀ĈĊBǺĎĈ
ĔĘFË¹฀ĖĄ฀ NØ฀ÏÎIĤ฀ĖĄÅ฀ CǼǼBÅ฀HNŐ฀ FÕŎÓNŐ฀ MN฀ ÒÂĻĿØŅÕÔ฀ ĿÕÒÒNĿØŅŒNĄ฀ĤÕŁŅÒŅŐĻØŅÕÔŐ฀
MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĻŎÒÔNŐ฀ÖǾŁÒŅŌǾNŐÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀³MĄ฀MN฀ÒÂĘĜĘĨĨÅ฀Ù฀ÎĻŅŐÕÔŐ฀ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀ŴĄ฀




ĖËĨĞHĬË฀ ĘĄ฀ NØ฀ ĞËĔĔËÎĞĦI฀ ĤĄÅ฀ BĎĎĎÅ฀ Ù฀ĘÓNŎŇŅÔŇ฀ MŅŐNĻŐNŐ฀Đ฀ Ļ฀ ŇÒÕŁĻÒ฀ ØÑŎNĻØ฀ŴÅ฀
ĒŅÕØNĿÑÔÕÒÕŇQ฀ËMŒĻÔĿNŐÅ฀BÇÅ฀ÖĄ฀ĆĊĆǺDĈĄ









ÒNŐ฀ÓÕǾŐØŅŌǾNŐÅ฀ ÒÂ³ŇQÖØN฀ NØ฀ ÒĻ฀ ŐĻÔØÏ฀ ÖǾŁÒŅŌǾN฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒN฀ŴÅ฀ĤĻŇÑŎNŁÆ
ĤĻĿÑŎNOÅ฀BDCÅ฀ÖĄ฀BBBǺBCĈĄ
Ū฀CǼǼĊĻÅ฀Ù฀HNŐ฀ÓÏØĻÓÕŎÖÑÕŐNŐ฀MǾ฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØ฀MǾ฀ÖĻŎĻŐŅØŅŐÓN฀NÔ฀ËŃŎŅŌǾNĄ฀
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ĆǼB





ĜËHH฀ ĨĄÅ฀ BĎDCÅ฀ Ù฀ÏÑN฀ ŎNMŅŐĿÕŒNŎQ฀ ÕŃ฀ UŅMNÕÒÕŇQẂ฀Đ฀ ŎNØǾŎÔ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ŎNÖŎNŐŐNM฀ ŅÔ฀




MĻÔŐ฀ ĨÏËÌHĘÏIĦ฀ ĖĄ฀ ÃMŅŎĄÄÅ฀ ĔŎNĻØŅÔŇ฀ Ļ฀ ØŎĻMŅØŅÕÔ฀ ÕŃ฀ ŁŅÕÓNMŅĿĻÒ฀ ŎNŐNĻŎĿÑĄ฀







ĢHËĪĨ฀ ĘĄÅ฀CǼǼĊÅ฀Ù฀HN฀ ŐNĿŎNØ฀MN฀ÖÕÒŅĿÑŅÔNÒÒN฀ÕǾ฀ ÒĻ฀ĿÕÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ÖǾŁÒŅĿ฀
MN฀ŐĿĻÔMĻÒNĄ฀°฀ÖŎÕÖÕŐ฀MǾ฀ĿÑĻÔŇNÓNÔØ฀MN฀MŅŎNĿØŅÕÔ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎNŐŐN฀MÂ³ØĻØ฀Ŵ฀
MĻÔŐ฀ ĢIĜĨÏËHH฀ FĄ฀ ÃMŅŎĄÄÅ฀ HÂ³ŇQÖØN฀ MĻÔŐ฀ ÒÂĻÔÔÏN฀ CǼǼČÅ฀ HN฀ ĔĻŅŎNÅ฀ ĔNMNŊÅ฀
ÖĄ฀BÇČǺCǼCĄ












HĘËĬĞÏÏ฀ ĠĄ฀İĄÅ฀ ÏQÖÑÕŅM฀ĤĻŎQĄ฀ ĔĻÖØŅŒN฀ ØÕ฀ ØÑN฀ ÌǾŁÒŅĿ฀ĜNĻÒØÑÅ฀ ĒÕŐØÕÔÅ฀ ĒNĻĿÕÔ฀
ÌŎNŐŐÅ฀BĎĎĊÅ฀ÖĄ฀BCĊǺBĊB





ØÑĻÔ฀ ØÑN฀ ÖĻŎØŐĄ฀ ĜÕÒŅŐÓ฀ ŅÔ฀ ŁŅÕÓNMŅĿŅÔNÅ฀ BĎCǼǺBĎČǼÅ฀ ĦNP฀ĲÕŎOÆIÞŃÕŎMÅ฀
IÞŃÕŎM฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÌŎNŐŐĄ
ĤĘÎĤĞĘÎ฀ FĄ฀ ÃMŅŎĄÄÅ฀ CǼǼĆÅ฀ĤÕÔMŅĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀ NØ฀ ÔÕǾŒNĻǾÞ฀ ÓÏMŅĻŐ฀ MĻÔŐ฀ ÒÂNŐÖĻĿN฀
ĻŎĻŁNÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀ĤĻŅŐÕÔÔNǾŒN฀Á฀HĻŎÕŐNĄ฀
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ÔÕÒÕŇŅN฀MN฀ÌĻŐØNǾŎ฀ ĻǾ฀ĨŅMĻÅ฀ ÌĻŎŅŐÅ฀ ÌĪFÅ฀ ĿÕÒÒĄ฀ Ù฀ÌŎĻØŅŌǾNŐ฀ ØÑÏÕŎŅŌǾNŐ฀ŴÅ฀ÖĄ฀
BCÇǺBCDĄ
Ū฀ CǼǼĈÅ฀ Ù฀HÂÏŎĻMŅĿĻØŅÕÔ฀ MNŐ฀ ÓĻÒĻMŅNŐÅ฀ ŎNÓÒMN฀ Ì฀ ÒĻ฀ ŇÒÕŁĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀Ê฀Ŵ฀ MĻÔŐ฀
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